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 Setiap hari Rumah Sakit Panti Waluyo melakukan pelayanan kesehatan 
kepada pasien, terutama pasien rawat jalan. Berdasarkan alur pelayanan pasien rawat 
jalan, setelah pasien rawat jalan mendapatkan pelayanan maka pasien harus 
melakukan transaksi berupa pembayaran yang dilakukan secara tunai maupun 
piutang. Oleh karena itu transaksi pasien rawat jalan umum, JKN, dan asuransi harus 
diproses agar tidak menghambat aktivitas pelayanan dan aktivitas keuangan di rumah 
sakit. Guna memudahkan proses transaksi pasien rawat jalan, maka Manajemen 
Rumah Sakit Panti Waluyo membentuk sistem pemrosesan transaksi. Pengamatan 
dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemrosesan transaksi 
pasien rawat jalan di Rumah Sakit Panti Waluyo.  
 Pengamatan ini dilakukan di Bagian Administrasi Keuangan Pasien Rumah 
Sakit Panti Waluyo Surakarta. Jenis pengamatan yang digunakan adalah observasi 
berperan serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, serta mengkaji dokumen dan arsip.  
 Hasil pengamatan yang berkaitan dengan sistem pemrosesan transaksi 
pasien rawat jalan di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dapat dideskripsikan 
bahwa terdapat tiga kegiatan utama dalam sistem pemrosesan transaksi pasien rawat 
jalan yaitu mencatat data yang dilakukan di berkas pasien dan di basis data pada 
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), memproses data pasien rawat 
jalan dengan cara On-Line, dan In-Line, pemrosesan tersebut menghasilkan keluaran 
berupa nota pelayanan bagi pasien rawat jalan umum dan rincian biaya bagi pasien 
rawat jalan JKN yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan 
transaksi kepada bagian Keuangan dan Akuntansi berserta dengan berkas yang telah 
disortir, sedangkan pemrosesan transaksi bagi pasien rawat jalan asuransi, petugas 
hanya membuatkan laporan transaksi kemudian diserahkan ke bagian Keuangan dan 
Akuntansi beserta dengan berkas pelayanan pasien rawat jalan asuransi  
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Rhoma Febri Astuti, D1514091, Transaction Processing System for Outpatiens 
in Panti Waluyo Hospital Surakarta, Final Project, Administration Management 
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 Panti Waluyo Hospital did medical services everyday, especially to 
outpatients. Based on the service steps for outpatients, after the patients got the 
service, then the patients should do a payment transaction which could be done either 
through cash or credit. Therefore, transaction for the outpatients, such as general, 
National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional), and insurance should be 
processed so as not to hamper the service and financial activity. To facilitate the 
outpatiens’ transaction, the management division of Panti Waluyo Hospital created a 
transaction processing system. The observation of this study was aimed to describe 
the transaction processing system in Panti Waluyo Hospital. 
 The observation was done in Financial Administration Division of Panti 
Waluyo Hospital Surakarta. Type of observation used was participating observation 
and the data used in the analysis were observation, interview and documents and 
archives review. 
 Observation result of transaction processing system for outpatiens in Panti 
Waluyo Hospital Surakarta could be described into three main activites, such as: 
writing the treatment data into patients’ archives and data basic of Hospital 
Management Information System (SIM RS), processing outpatiens’ data through On-
Line and In-Line, such process would produce bills for general outpatients and cost 
details for Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) outpatients and sorted files then would 
be used as the main data to make the transaction report for Finance and Accounting 
Division, while transaction process for insurance outpatients, the officer would only 
make a transaction report and submit it to Finance and Accounting Division along 
with the archive of  services toward the insurance outpatients.  
 
Keywords: Transaction Processing System, Outpatients, JKN Outpatients, General 
Outpatients, Insurance Outpatients.  
 
